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1919 Euskal Herriko Udal Administrazioaren Batzarraz Eusko Ikaskuntzaren Artxiboan dagoen dokumentazioaren
ordenazio eta katalogazioaren txostena, sailkatua den atalak aipatuz eta kokapen adierazleak azalduz.
Informe de la ordenación y catalogación, de la documentación sobre la celebración de la Asamblea de
Administración Muncipal Vasca en San Sebastián (1919), existente en el Archivo de Eusko Ikaskuntza, con referencia
a los apartados en los que se ha clasificado, e indicación de las signaturas de ubicación.
Rapport de l’arrangement et mise en catalogue de la documentation concernant la célébration de “la Asamblea
de Administratión Municipal Vasca en San Sebastián (1919), existant dans les Archives d’Eusko Ikaskuntza, avec la
référence des endroits dans lesquels elle a été classée, et identification des signes qui indiquent sa localisation.
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En el marco de las jornadas El Municipio en Euskal Herria (Vitoria-Gasteiz, 1995) se ha
celebrado una exposición sobre la Asamblea de Administración Municipal Vasca (AAMV),
(San Sebastián, 1919).
El propio montaje de la exposición ha exigido como trabajo previo, la ordenación de la
documentación conservada, abordándose después su catalogación e informatización.
Posteriormente también se procedió a la catalogación de la propia exposición Asamblea de
Administración Municipal Vasca, 1919.
Esta documentación forma parte del Archivo de Eusko Ikaskuntza, concretamente de la
sección titulada Euskal Udal Batzarra. Asamblea Municipal Vasca ( caja nº 46). 
La documentac ión existente se encontraba en buen estado de conservac ión.
Practicamente toda ella corresponde a 1919, año de la celebración de la Asamblea, aunque
hay alguna documentación posterior, y como queda explicado más adelante, también
pequeñas incorporaciones complementarias realizadas en 1995.




Entidad: que emite el documento
Asunto: que trata
Tipo de escritura: máquina, manuscrito, impreso
Forma: si es original o copia
Idioma: en el que está escrito
Subsección: según los apartados en los que se ha clasificado
Signatura: caja, carpeta, folio
resultando la siguiente ficha:
Usúrbil, 1919.08.07
José Gorriti (Alcalde). Ayuntamiento de la Villa de Usúrbil
Oficio enviando la inscripción en la Sociedad y en la AAMV
manuscrito, original, castellano
(5. Correspondencia)
Sig. 46.5 orr. 94
La documentación se ha subdividido en los siguientes apartados:
1. Acuerdos del Comité Ejecutivo y Junta Permanente: desde la aprobación de la pro-
puesta de realizar una  Asamblea de Administración Municipal Vasca (AAMV), de Victor
Artola, en la Junta Permanente del 2-3 de marzo de 1919, se recogen las propuestas, acuer-
dos, etc. sobre la preparación de la AAMV y otros posteriores sobre la reglamentación de los
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Secretarios Municipales y sobre el envío de los resultados de la Asamblea a los ayuntamien-
tos, temas tratados en los dos Organos de la Sociedad. Los correspondientes a la Junta
Permanente fueron publicados en Eusko Ikaskuntzaren Deia. 
(1919), Caja 46,  carpeta 1, folios 1-10
2. Proyecto de Asamblea. Primeros documentos: partiendo del primer Proyecto y presu-
puesto del 1 de marzo de 1919 de Victor Artola, incluye otros tres documentos con los que
se fué diseñando el Programa definitivo.
(1919), Caja nº 46,  carpeta 2,  páginas 11-19
3. Circulares: se archivan las enviadas por Julián Elorza y Angel de Apraiz, Presidente y
Secretario General de la Sociedad, informando sobre los objetivos y programa de la AAMV.
Hacen mención también a los temas a tratar, a las reuniones de los secretarios, médicos,
farmaceúticos, veterinarios,etc, y finalmente al proyecto de exposición de las antiguas orde-
nanzas municipales.
(1919), Caja nº 46, carpeta 3, folios 20-22
4. Circulares exteriores: contiene áquellas que fueron enviadas directamente por otras
instituciones, Comisión Provincial de Alava, Colegios Médicos, Titulares, Farmaceúticos,
Veterinarios y Asociación de Secretarios, recomendando la inscripción a los alcaldes, convo-
cando a reuniones y solicitando la exposición de temas de interés. Se incluye también una
Circular de la Diputación Provincial de Vizcaya, publicada en el Boletín Ofic ial de la
Provincia, recomendando a los ayuntamientos la asistencia a la AAMV.
(1919), Caja nº 46, carpeta 4, pfolios 23-31
5. Correspondencia: inc luye toda la correspondencia general cruzada, entre la
Sociedad, y las instituciones, conferenciantes, asistentes. etc.. En la correspondencia man-
tenida entre el 8 de abril y 19 de julio (folios 35-82) se encuentran las principales aportacio-
nes y opiniones sobre el diseño y programa de la AAMV.
(1919-1921), Caja nº 46, carpeta 5, folios 32-259
6. Programas: se recogen los avances de programas realizados a multicopista,  anun-
ciando las fechas, representaciones institucionales previstas, inscripciones, otros actos etc..
También el Programa definitivo, impreso en dos formatos distintos, y el publicado en Eusko
Ikaskuntzaren Deia nº 2 (1919), p. 10-13. 
[1919], Caja nº 46, carpeta 6, folios 260-268
7. Programas de otras actividades: programas e invitaciones a la Fiesta Vasca que tuvo
lugar en Igueldo, y al concierto y cena en el Gran Casino. Recuperado por medio de una
noticia de prensa de la época, cabe destacar como curiosidad, la localización en el actual
Museo San Telmo de San Sebastián del album-registro de visitas, donde quedaron plasma-
das las firmas de los asambleistas precedidas de un texto en euskera y castellano, de Julián
Elorza, Presidente de Eusko Ikaskuntza,  en la visita que hicieron al entonces Museo
Municipal.
(1919), Caja nº 46, carpeta 7, folios 269-279
8. Credenciales-inscripciones: se conservan varios boletines de inscripción, una tarjeta
de asambleista y una credencial, que denominaban insignia, así como su boceto.
[1919], Caja nº 46, carpeta 8, folios 280-286
9. Ponencias: contiene un único original de las ponencias, se trata de “El principio de
función en la vida municipal” de Ramiro de Maeztu, que fué publicada en la AAMV. San
Sebastián, 1919: Recopilación de trabajos. - p. 47-52.
[1919], Caja nº 46, carpeta 9, folios 287-291
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10. Extractos de las Cuentas de los Ayuntamientos en 1917: se encuentran los corres-
pondientes a 55 ayuntamientos de Guipúzcoa, 72 de Navarra y 50 de Vizcaya. Dichos
extractos contienen los ingresos y gastos de los municipios, del mencionado año, subdividi-
dos en distintos conceptos.
[1919], Caja nº 46, carpeta 10, folios 292-472
11. Tesorería: contiene diversos comprobantes de pago y el Estado de Ingresos y
Gastos de la AAMV.
[1919], Caja nº 46, carpeta 11, folios 473-477
12. Publicaciones relacionadas con la Asamblea: con el fin de disponer agrupada la
máxima información sobre la Asamblea de 1919, se han incorporado en 1995 los siguientes
trabajos: Política tributaria municipal del País Vasco de Victor Artola que fué presentado y
publicado en el Primer Congreso de Estudios Vascos. Oñati, 1918, como punto de referencia
de lo que posteriormente fué la AAMV y varias crónicas realizadas por Angel de Apraiz,
Gregorio Múgica y Antonio Elías*.
(1919), Caja nº 46, carpeta 12, folios 478-545
13. Hemeroteca: no existía en el Archivo, material hemerográfico sobre la Asamblea,
localizándose en 1995, en la Biblioteca Municipal de Donostia, referencias en los diarios La
Constancia, La Voz de Guipúzcoa y El Pueblo Vasco.*
(1919), Caja nº 46, carpeta 13, folios 546-581
14. Informes posteriores: si bien no tiene relación directa con la Asamblea, pero sí con
las ciencias administrativas, se conservaba en el  expediente de la AAMV, el informe de
José Múgica Consideraciones sobre la conveniencia de la instalación de una Exposición
Vascongada en la sala de España del Museo Internacional de Ciencias Administrativas de
Bruselas, que fué aprobado por la Junta Permanente del 19 de diciembre de 1923 y publica-
do en Eusko Ikaskuntzaren Deia nº 21 (1924), p. 32-40.
(1923), Caja nº 46, carpeta 14, folios 582-588
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*. Referencias bibliográficas en el trabajo Asamblea de Administración Municipal Vasca, 1919 : catálogo de la
exposición en las jornadas El Municipio en Euskal Herria, 1995, de esta misma publicación, página, 271.
